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Señores miembros del Jurado Calificador: 
 
 En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo”, Programa de Maestría en Gestión Pública, se pone a vuestra 
consideración la investigación titulada “Clima organizacional y compromiso 
organizacional en la Unidad Territorial de Foncodes en Huancayo, 2014”, con el 
propósito de optar el grado de Magister en Gestión Pública. 
   
En esta investigación se ha correlacionado resultados del clima 
organizacional que perciben los trabajadores de planta y agentes externos de la 
Unidad Territorial de Foncodes en Huancayo con los del compromiso 
organizacional perfilados a partir de la implementación de la estrategia del 
rediseño institucional. En tal sentido, deviene en oportuno y necesario analizar el 
comportamiento e incidencia de las variables a través de sus dimensiones e 
indicadores, habida cuenta que el nuevo escenario a nivel territorial demanda un 
perfil de competencias y desempeños que garantice y asegure los resultados, 
metas y objetivos adscritos a la misión institucional a corto y mediano plazo. El 
presente trabajo se ha estructurado en seis  capítulos, el primero de los cuales 
incide en la parte Introductoria como antesala del desarrollo de la investigación en 
sí, el segundo se centra en el aspecto metodológico que haga comprensible el 
tratamiento conceptual y operacional de las variables, el tercer capítulo nos 
introduce a la presentación de los resultados obtenidos por tratamiento 
estadístico.  En los capítulos cuarto, quinto y sexto se cierra el ciclo investigativo 
propositivo, donde se plantean, luego de la discusión técnico científica, de modo 
muy conciso las conclusiones y recomendaciones.    
 
Señores miembros del Jurado espero que esta investigación sea debidamente 
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En el presente estudio se ha investigado la relación entre los niveles de clima 
organizacional y los grados de compromiso organizacional. La investigación tuvo 
como problema general: ¿Qué relación existe entre el clima organizacional y el 
compromiso organizacional en los trabajadores de la Unidad Territorial de 
Foncodes en Huancayo, 2014? Siendo el objetivo general “Determinar la relación 
que existe entre el clima organizacional y el compromiso organizacional en los 
trabajadores de la Unidad Territorial de Foncodes en Huancayo, 2014”  
 
El tipo de investigación fue básica, sustantiva, con el correspondiente 
diseño correlacional _transversal, la muestra estuvo representada por 50 
trabajadores y colaboradores  de la Unidad Territorial de Foncodes en Huancayo. 
Las técnicas de investigación empleadas han sido: el fichaje, el análisis 
documental, la observación directa y el empleo de encuestas para recoger 
información sobre ambas variables. 
  
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística 
de Rho de Spearman cabe mencionar la existencia de niveles de correlación 
significativa entre  el clima organizacional y el compromiso organizacional en los 
trabajadores de la Unidad Territorial de Foncodes en Huancayo, con un valor 
calculado  para p=0.0000 y una correlación de 0.967. Por lo cual se concluye que 
si existe relación directa, muy alta y significativa entre el clima organizacional y el 
compromiso organizacional en los trabajadores de la Unidad Territorial de 
Foncodes en Huancayo, 2014. 
 







In the present study, we have studied the Relationship between levels of work 
environment and organizational commitment. The research had the general 
problem; what is the relationship between the work environment and 
organizational commitment in the workers in the territorial unit of Foncodes at 
Huancayo, 2014? And the general objective is: To determine the relationship 
between the work environment and organizational commitment in the workers in 
the territorial unit of Foncodes at Huancayo, 2014. 
 
 The type of research was substantive basic; the design was correlational. 
The sample was represented by 50 workers and collaborators of the territorial unit 
of Foncodes at Huancayo. The research methods used have been: the signing, 
documentary analysis, direct observation and the use of surveys to collect 
information on both variables. 
 
 Among the most important results obtained with the statistical test of 
Spearman Rho are the following: that there was significant correlation between the 
work environment and organizational commitment of workers in the territorial unit 
of Foncodes at Huancayo with a calculated value for p=0.000 and a correlation of 
0.967. Therefore it is concluded that there is direct, very high and significant 
relationship between the work environments with organizational commitment the 
workers in the territorial unit of Foncodes at Huancayo, 2014 
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